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At OAY� &T•J• P.a•• We • .., wttN 1'H&·Ct.••• Kf:Aaat.s, •• .tiAVfll •• 
RG8tN, 'liMO tt 'I'M« ••u _. ua 'ft4a ANO 1· ...oa f4At;l'f 
IR&QIDtl OW (M.Ht two WCd VAOATtt)al. 
· tR� tS A L.t:t1'"'* Mr..t'CA!hSEN DQIIlQ trf 11U *""Kit IIMRM tHEY' 
1£\4 IIIVP 4WNS tf'Oit A DOU-Ma ft. 5t'l Vlft tN TN£ lltAVlU.,OIJ• � AMJt 
SMIDO., At �. t1' MIWfJJ ...,.Y SO ....U .... Uflt t'O $0 atAYre 
tofNQ ON. fhr CVEH SlOt' AT 4 &.JVB $1iJAJlO Ol\lCC AHD h OAIIC Ull' fQ IES 
wttA T HAI'P.CNID. 
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TNtr "INA1. IISIION WAS OIYO'f£8 TO t• ti'IIIJTI,_ ,_A TAL4 
fAt..C. Ttl£ t1UNNT$ WCI'R 4'-LOWG YO UT YNCIR ttM•tHA1fONI JllVN WI &.at, 
Savaa'I'Cal .....ae .aar .,.,.,. • ., •• HAYtll8 • Cllt«AT AIIO•T 01 eutEAYJYt'YYf 
tWE8W• ... MNJtl WCM 4vot£D AS AV�GC fN QIICA'ri"'CSSl 4NO t'WEN1'¥ 
_.. ltATKD AS MA�Ita VrotV S..ttn..s OtitU1'.VI1'9e As tN tMS PltCU811141 
1W& ... ...,.. ,, tMc f'fRs'f � ,.,...c.. fN TNt• �&�totlft .._ 411uo•a AS 
YCM' CRCATfY�t TJIII Naat 'riiJO AI AVUAalt A� TM£ t..AI1' '1\to WCQ JtATU 
AS $MOWIIW � t.lf"t'U �TIVITYe 
;...,.. i .- f1 A TAt.\. TAU 
f WAS tN CAN ClAMVUAL ANft. lt J92fil• l'Ma NP1' DAV • 
STAirtEII\ tG 8\flt.D .ut ATOMl4 MttSU.• TMda ... 1U61Mf&CH ,_N WGNUta 
tGDAV AND TMCMI WU.t.. U 't' .... &W.i II AU «JfNGa to tlr# 
ANIIIJ Mkl tt to 100t 000 llt� AN MUll• IT WfU. 8a, 200,000. '""' tA� 
AND 40.000 F'U'f Wt8S• IY Wf� esc Ae\ft TO MOt.IP 200 eaN 4\tUI .. Aaovtle 
YM£ wtlt&..e IN 'tEN lltWTI • .,.Ca: VlRST TfMC. TM see.- 'iiMI WI WA)I\' tT 
TO U T8 1'MI: �Me l1' WAS .JIItltiD IN MAY• .&�. ., ttl llliAa'f fta 
TAICS CWP. TM MeN MA¥1E stAJtTirJI) TID GO\IIilTM'IIN _. 10,:9, 8, 1. 6, ·5, }4f 
31 2t. 1 • ...._.., • ..,. Tu utPet..t. t.s aoea 701000 ent.ce •• MOUR. TMC 
atEIIMMr.TP tl� IFIIlOM stv�,. TMetJIAJIIt TO Ott$ MWPRO 'ftto�IIS. Ai..l. 
.,. • $UDHN it .......... , • .,. MWGHIP Aldi'J ·�· ftiGVSANtU ,, -· 
...a.tarAaiu. TIC teu:mtst ••• Mrr:Dt4TEII tt ftt to A.....,.. 'tM�i 
lf*S MOK ....  t't 'I'&OIC �t.'t to atiWf&l• lN fCN MGitC MttlMS YMW··· 
$8t MG te SOit.t f Y .., AtAUit lN ftl« MllANWfttt..IE 1'KCf WCI'tJS 1'ftY Jilt YO _. 
tf UnEft. TOMeR .. IS" WOULD GQ UP A4aAtN• tT S1'AliTCl' GFP' Wt'fti ·Jt$\IR· 
MDI tN tt. 11' IIAe GQtN$ 11'MitR.'t UP T& !Ma MOOR• IT �I!&Kf) ON 1'MC 
MHIIt WMCM ,..., _., out OJP' tiC $MfJil ., -$ PlftM GARIC Aft& !HCY aouwt.Jttr 
SU ANV'THia $& Ttfa"'' wtrn IIAQK TV fMC SMtf' AND WAI'hP UNTU· Mei\Nt • ., 
TNCf ... ANe •• euAIU'ASf.. 1\CP tM& ... _., ARO UOtlltll A ..... 
TM£¥ toUU> saa ""-A_.,. ,. .. '* •• STAIIIGC· Tlc_. lAw "'-" a&J'f'P&IIlf 
' ' ' KUCDS tW IIIGfts. THin' WCN'f Ul'fG A GAVI£ ANID .._CIII Alt0'*1D• tw.. '-CHIICU 
At ,. at.l..l OJ' 'rM8 Cb\Vlr ANit SAW ., MS A ....., Mjeit_. ... .,.._ _,. 
8$1lf41' OUT ef' tHa lll Na A .... Gf' Mate f'QIN,.I .........  1'tiDie TMI't 
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ftlat TO A ftlltMII ANe &..GCIICD 1'MCII UP. fttllt Mt..,r£1 L.ATP A MN 0411C 
tl\tfe ntc eAVI •11M" ••• AM •sae.,...... •a• � .,.. "'•• THeY 
WGVII.a.ly taJ. fMC IIAIIt $0 a '-AifCCO '"at AIIIID WKCN TMCY Slt &.&. WOUIJNift 
TCU.. lftt WUT A•¥ • A ., .... IAM8 to I' IX tHIIB a&rre., O• Ofl' TMil MCN 
"' n•c,..._• .. .," wc .,.._ AN& .,.. _......, tt&• reo.-. \.Atn •• t..d 
TJIC UN Out AB .... , •• - •• ,.. .......... TM&Y •• ., •• TMI ...... A .. 
YMit OF'F' Wl'I'M TMC ....... Afl!t _., MOIC 'f9 Utmf .,  TK&¥ •••• ., ffCC 
dldfi ..Ars AMUT TNC tt-.. Tu uaa .., ._... - A441J9 f.AT. AQ .. � 
TNI Mt..D ,_ ... TMR 8AVI .. � tN 'fttC \fAY MtiC .._ ANO WERC 
"""' ttt�,�..«• .. •• •'-�� •• ..... •• sew&RQ .. 
GM• t • fa A TAI..L '""' 
o.. .. A .,._ ,AL.&..IY ... ., •• A ... ., "tiT ,.......  HI MAID A 
DM 25 FliT AT TJtl IMCt ... P AR8 A tAl ... fMAT \841 50 t'UY � 'ftea MR'·t 
IWIB •• PAt& OelltR* TMC _.,, .,..  •• 8AH TM Bt..uc oo,. 
PAUli. CC'HUI MAo A rt• 1 .- ,,..., lnlfL.attiG. TMa IJUtL.atMt •• 
100 I'IST IUtH• 8011 IL.CI1' PI A d Jl z& MI!Caf • M 00 ..... PMJ&. CoM 
P•vs. a,,. •• A auu.et• w...- P•tA. cAMe...,. BAM 
l'tAN Te ldC'I' HIM AtRI 8481 Tlltf1tlll0 OW Mt'l tAU.. PAUt.. �--D ... fMDI 
WAI A c.A .... Lf DB. A"p TMa \,ANOSI.ID£ MAe 4UIT m•ce A ti&AU. MAf1 
AIGUT 5 "• 1 tN • ..._ tfiiJ fQ PAUL• Ml AIPII PA-. ft tMIM .a.l. .. 
•uet.etlfls •• •••••1411• '"""' •ttt.ro ...,. •• _.,UTaorc. THe 
8Gtrl8tTf.eN WA$ !'RA1' nntr IIAit •t¥C PAUlo. ... Jt.\t• 0,. WOM Of.G,.,..ft A,. 
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,aice .,., on our "" TNlllr .,.. ,eo ,....,. e, "*II. TNs HOIOI.S "°"" II 
II 
I 
fl 
woa1l IGO?S dD A SUNDAV IUIY AIID· IRK&• tR•· MAN·-warl MOIC fO 'fMC. 
YoW8 UD seNt two OOJISTIW01'10tf OOMII'AIIJCI· to tvi..O Hit 800TS .,. 
SMOES• tic MAO OM TMOUtAIIO ll£N YO MAICI 1'JCB OUYII $. PAUt.. t!MAAMQ 
Al.\0 ,.,. •. aua u• •, PAVL *�>' •SICa J'Oit td sutf Al!fD tMUICIS' I&OAWC · 
RC SWtC AS IMOOTt&t OOU&.OJit1' · BW  1'11111 tlf' 1'Q --�· 
O• .. .,, AIIOtlf two •141ls t.AYCAt A'UAa lAID R£ OOt.l'-0 ...  PUI. 
WCTM Mil OU tP fRW II01M 'fMVIt.CD .UOU'I M'Y�rt\J'a ut'-CSw PAUl. 
SAID 1N A IIUliUI'f 90tOC:t fly� 4B A VU.JIV .....  'NOf Hat Ho,l1 fJtC' IIIAJI 
WAS ac-OWN VI VI MJ '-CI W 1'118 atl IUAnt OP' ,...,.. 
PAUL ARD Ttcl.' MAN MAO tM aw:a. ·Or ClGYAIC PAUl. ·KAY tttM • 
.,. Mtus. 
Now Ill A VAU.CY Ned Tt•uoectua YGV � ld PAUl. AtiP S.ac 
MAY 1118 A 8Jtb'f ... *"• 
Gao.,_ 2 • fl· A TAL.l. TAt.$ 
0J11£ DAY t DCOtCCD 'fG' ClO l'tSMU&a. t· OAUCO vat A RldD AND 
• aoJM •o.,· ou• '""" AND, WCIIt fO me .. , • Mv· n&lbiD ...  ,.., ovt 
f'JIIST, YMDI I. MY f'RtSMD •err 4 atY• 11\fl -��� III I· t..UIII •llt()Q• Ha 
WAS ONt..'f U8Uifa A 36.ooo IIOUQ ... .. I Mill • ., 1'0 ust SUOM 
&.teNt &.INa•· Ttl� I eo' A attc-, f aaa.eo .. tllt •• .,. •. owe..• A MteDtow, 
ti.USY· 42 HUIID&tt 10 I TIMDt 11" MOL Mr #IU£U WAI· 1?11.4 IJUYfl. Olf 
A ltiJ!W lii.»aa• 't OA$TID otlf AIA-tN AIIO IMMCDtAYI&.'V lOt A at·fta 'fHt I 1'1MI 
tY ·WAS A I'Al-tZQ .. ...  1500 "'"• I OAut'IT ANOt.ICd ONK -Aeou't .,... 
SAQ SUE. l ONL.., CAUQIIY 1\10 ·l'fiNt I IIICSI 11' 4US"' ._.., 11Y DAY• 
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GltMt 2 •· 12 A. TAUt. fAt.� 
Ofrloa ftlBU WAt'A &.f1'TU I.AO'f WHO t.tY£1:»· IN A OMAt ettr ...,_. 
0. MV Sft� �- Ml ·tl'' liD ...._US AIC8 IMS' AIJtlrt .... Jt A aAP \tUMtt•· 
T• .... JtT\ra 0&.8 t.A� 'YOt.JD ftl· MffWtll .... te GIY tt• FtlttY HI WA$' Y'8 
•••• ffltW4Pf :nt• wttes ••- ,... ·••• ·cat\fae ••· ••• • .....,, .. �· 
'fH tJtflE". TMtr·lfUYUJt a••·•• u •s,To U'F ·'fMn '* ..._ .,., . ., .. . 
t'tt&a. .. tA lt fe MlM SGM.I' atiN't '-CAVIS fll't'M •au 41le A$ IMJe 4.$ f'OV 
Q1 TMII ........ UAVIll "Vi 81· .. ....... .._&MAtt,. A8 .• 80fi;AS •cv Uf 
tftlld 'fttl MOJil lR 'fMC ·faa •ov WIU.. Ill A MA&.UW#lt. . ..... ,_.._ 
nt• MAU.WAV lAY •••• •t •• v•• .... Glter.••. Sueum.•• .,. •• • -. 
._,_..,.·at.8C.,. !M WAt.I.WAY .WI'-L eJIIM .- tUf Wtt.'- .... MYCN IAaJ 
"'�••• You ·•• 'fo Pt:·OII TM li.faAJtlt ·••  •••• cvss •• -.ACIC 
efass, Ia tNt liP!:, MY .'DJ.C Sd _, M GaT 'ftll ..., t.t�ltlt• tie 
..,. .-o•tt me .,.., � ,..  tRIRt .- .a....,ca• " ••• ate 
ettWI ...,.va:s. Me SA.tiDf • I • 'J..,. ,_ GltiAY11.. Ttul oOGR -... • ..,. 
•• ..,., tMa twYuut• He at.Ua lfllaOutatt ,. • .MLLWA1! AltO OAJ&c 1'& fMC 
GGOft ·EJIJ Ttfll ltiiNT• StJGDPt.V. ,,... Me" -CNIO •• 4)U9 CAMI ,_ I'CVOf 
t.ld11H._ fkl·lft.taCU·ftUr G11C wt'hf '* -D'e.YU AIIO IMit Df.At�C IIOU. 
tt« ... .._. •. ,.. ._,,AJU'�> Mete . .,. , .. �•nu . ..,. tAW. · to ,,,.,... OUt 
"'EM •• vaw MA!ffll'f ·&JII7 te •• , • ...,..,.�Ana'*' '"&Y OtrhJ 
LIV:�tt ,.... .IIUittlo.t. 
...... J • fi A 'fAU.. fA&.I 
Ot4M .,,..., .... ,. .ft(a: VfAit � 'IHDS -· ... Gt.D .. .-..� ..... 
Gta$• ...... ._ Olllt lilA .. $01t$. •• , •UCtN A._... AB ... •ucs Ult fO Mil 
•,�4 •o :'itiYI. UO HIM N33S N)A» AGONN .... I.NIS CDNY :I.AY$ 
AWUIW. 4VJ!f. eatrl.l 1...-111 I.UM '#a'f'CI ... At W 40 .,.,'it •s ... tiNY .__ -., 
.,...,. •• au •• .we • .,...,_ • .., ,..,. •"' rc..-" "' 'nv 
�·• �· •• .,.. IIUI •.1tuno .-.. '� tctaw os •• 
•••o •.Nt!lfl ·aNY euot .au NtN_.,.,., f,'t'Q *Ntau.•�, .10 &"toa v. • ••••• 
aaa ,..,.. • ..._. ""'" •• un•n•w ••Jt �au. "..,. ., .,.o. 
nY! -n•l • 21 •. , Clli!Ul11!) 
. •.anwv toNi .It MO �-aws ... ._ t •• "''*" PUtt w••• 
., ... AOA ,_,. � o*Hl .. rGtftt11'N .&.tldM ·.\t lOA �-... AW 
........... -0.\ .,..,., .. 4AO .............. ·-� l&.& ·�All$ 
JM.l 41& ........ f!ltlf'H4 SfKA. Ad f fGGGtlS. Y :40 ·'TW ..... 4't:dAJI 118 
..... ·il8• ·o.&. UW I �eava .-& r;t.,Uhet ·W .a• 8 ID._.N ·MY Atlt)INY4 
WU.·.U., Y ·-t 81U Siltl ift8 �'01¥lt t ............ •'I.PMW"tetiOD AMY 
•ww ..., '"*' .-ren• .,,,,,. •s•.s ·'I .•• ,.... ••VV3N '" nc• 
w.e.t9P· �Y.IM .ALUNa .3M $4 tl.t.yS DOIYl atlJ, •.,.-.. A.S t • .... uat 
• , • .._. ltd � ·Ulf¥1 taJA.aM 80J M 01. SAW$ ... 3111. _. t&A ..... 
·MNilftOA O.l ............... 1Sj.YI t GNY tu.� e.l. ..,. Jn ....... A,VYIJ4 
•tM.L .,.,_ •aetot. .. ,.... •.utt• ., •• 8m• f.IIW .u .., .. • o• 
•avs A'1ne041 IINV ....... VO SCNO 1M GlNMW tnt�• lltl dkl. tAUfiMS Jlft4 
111ft ......... OOA U'f ... 1�VS G.\ .fl IY __, $0 .l_.. ¥ _.. .0618 ·at, GillY 
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